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Prasetyo Raharjo, 2017: Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kepuasan Kerja Pada Karyawan Di Badan Pengkajian Dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran Motivasi Kerja, 
Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Kerja. 2) Untuk mengetahui pengaruh Motivasi 
Kerja terhadap Kepuasan Kerja. 3) Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan 
Kerja terhadap Kepuasan Kerja. 4) Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja 
dan Lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap Kepuasan Kerja. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian 
diolah menggunakan SPSS 20. Kuesioner digunakan sebagai metode 
pengumpulan data. Jumlah sampel dalam penelitian yaitu 81 responden karyawan 
bagian Sumber daya Manusia dan Organisasi (SDMO) pada Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalan Nonprobability Sampling Quota Sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan 1) Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepuasan Kerja karyawan artinya jika motivasi kerja tinggi maka kepuasan kerja 
akan tinggi., 2) Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepuasan Kerja karyawan artinya jika karyawan merasa lingkungan kerja yang 
didapat tinggi, maka kepuasan kerja mereka akan tinggi. 3), Motivasi Kerja dan 
Lingkungan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 
Kerja karyawan artinya jika karyawan merasa bahwa motivasi kerja yang tinggi 
serta didukung oleh lingkungan kerja yang baik, maka kepuasan kerja karyawan 
pun akan tinggi.  






Prasetyo Raharjo, 2017: The Influence Of Work Motivation And Work 
Environment On Job Satisfaction At Employees At Central Jakarta’s Assessment 
and Application of Technology (BPPT). Thesis, Jakarta: Human Resources 
Management Concentration, Study Program S1 Management, Management 
Department, Faculty of Economics, Jakarta State University. 
The purpose of this study are: 1) To know the description of Work Motivation, 
Work Environment, and Job Satisfaction. 2) To know the effect of Work 
Motivation on Job Satisfaction. 3) To know the influence of Work Environment on 
Job Satisfaction. 4) To know the influence of Work Motivation and Work 
Environment together to Job Satisfaction. Data collection techniques were 
conducted by distributing questionnaires, which were then processed using SPSS 
20. Questionnaires were used as data collection methods. The number of samples 
in the study were 81 respondents of Human Resources and Organization (SDMO) 
employees at the Central Jakarta Technology Implementation and Appraisal 
Agency (BPPT). Data collection techniques used are Nonprobability Sampling 
Quota Sampling. The result of this research shows 1) Work Motivation have 
positive and significant effect to Job Satisfaction mean that if job motivation is 
high then job satisfaction will be high, 2) Work Environment has positive and 
significant effect to Job Satisfaction means if employees feel the work environment 
get high, Then their job satisfaction will be high. 3), Work Motivation and Work 
Environment simultaneously have a significant effect on Employee Satisfaction 
means that if employees feel that high work motivation and supported by a good 
work environment, then employee job satisfaction will be high. 
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